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MOTTO 
 
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu 
kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? 
 Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu 
 tidak mendapat keberuntungan.  
(QS. Al An’aam ayat 21) 
 
Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti 
abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang 
Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah  
mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu  
adalah kesesatan yang jauh. 
(QS. Ibrahim ayat 18) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang  
telah dilaksanakan atau diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang  
boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
 
Kemarin adalah sejarah…Sekarang adalah kisah… 
dan esok adalah anugerah… 
(Penulis) 
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ABSTRAK  
 
PENANAMAN NILAI-NILAI NASIONALISME  
PADA ETNIS TIONGHOA 
(Studi Kasus pada Keluarga Etnis Tionghoa di Kampung Loji Wetan 
Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta) 
  
Yunita Ary Nugraheni, A220100154, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
xviii + 153 halaman (termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai 
nasionalisme pada keluarga etnis Tionghoa di Kampung Loji Wetan Kelurahan 
Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 
Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 
narasumber (informan), tempat (peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau 
metode pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis 
interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai nasionalisme 
pada keluarga etnis Tionghoa telah dilakukan pada keluarga Bapak Sutopo 
Wonoatmojo, Bapak Andi Pratignyo, dan Bapak Ario Hadiputro antara lain: 1) 
Membela tanah air atau negara pada  keluarga Bapak Sutopo dilakukan dengan  
taat membayar pajak, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Keluarga Bapak Andi 
dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Keluarga Bapak Ario, 
dilakukan melalui cerita-cerita perjuangan nenek moyang selama berjuang 
melawan penjajahan. 2) Rela berkorban demi kejayaan bangsa dilakukan keluarga 
Bapak Sutopo dengan ikut membantu dalam pembangunan jalan, perbaikan 
tanggul yang jebol, dan lain sebagainya. Keluarga Bapak Andi dengan mengikuti 
dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemilu. Keluarga Bapak Ario dengan 
menjadi warga negara yang baik, membantu masyarakat di sekitar lingkungan, 
serta ikut dalam kegiatan Pemilu. 3) Loyalitas individual sepenuhnya diabdikan 
kepada negara dilakukan keluarga Bapak Sutopo dengan mengikuti segala 
kegiatan yang ada di masyarakat. Keluarga Bapak Andi dengan menggunakan 
bahasa Indonesia dan Jawa saat berinteraksi dengan karyawannya di bengkel. 
Bapak Ario, dengan menjadi ketua RT yang bertanggung jawab dan sebagai salah 
satu penghubung masyarakat. 4) Mengakui dan menghargai keanekaragaman 
bangsa Indonesia maupun bangsa lain demi terciptanya kedamaian ditunjukkan 
keluarga Bapak Sutopo dengan menghargai dan menghormati antar sesama, tidak 
membeda-bedakan antar jenis pekerjaan, suku bangsa, ras, agama, adat-istiadat, 
dan lain sebagainya. Keluarga Bapak Andi dengan mengikuti pertemuan-
pertemuan RW, acara di Kelurahan, di kampung, dan arisan bapak-bapak. Bapak 
Ario, ditunjukkan dengan saling menghargai dan toleransi yang kuat, tidak 
membeda-bedakan antar ras, suku dan agama.  
 
Kata Kunci: penanaman, nilai-nilai nasionalisme, etnis Tionghoa. 
 
Surakarta, 14 Maret 2014 
Penulis 
Yunita Ary Nugraheni xviii 
